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Rgoeores evenit,ut, cum in luctuofiffi-
mo hoc fpectacu lo , quod coram intuem ur, 
leniendo dolori remedium adhiberi oporteret, ego 
potiffimum hodierna die, qui neque state, neque in­
genio fatis valeam, &, ii valeam, ob acerbiffimum, 
quem in Illuftriffimi hujus Adolefcentis obitu inter 
continentes lachrymas dolorem fuftineo, ipfe confolatione opus ha­
beo, utriufque muneris, &confolandi, & laudandi mortui faculta­
te deftitutus addicendum Orator aflurgam. Qui enim fieri poteft, 
ut fingultus in prteconia, conqueftiones in laudes, in voces commu­
tem fufpiria,fi quanta indole,quantainfignium virtutum copia,quan­
tis ornamentis decoratum Adolefcentem in hoc Illuftriflimo Comite 
fata nobiseripuerunt, animo, & oculis mihi objiciuntur. Vidiftis ab 
ineunte state pulcherrimum hunc florem,fuaviffiraum virtutum odo­
rem exhalare : defloruit. Spe&áftis hoc Academis lumen ingenij, 
ac do&rins radijs maximam literis noftris lucem, & fplendorem af­
ferre : Extin&um eft. Speráftis pretiofum hunc furculum inam- 
pliffimasfpes Illuftriffims Stirpisadolefcere : evulfus eft. Admira­
ti eftis perfe&iffimam Juventutis ideam , in qua Nobilitas, & virtus, 
natura, & gratia, forma, & integritas, honor, & modeftia, fplendor, 
& pietas rará focietate confpirárunt : mors obliteravit. Sufpexi- 
ftis in eo fuperiorem state prudentiam, admirabilem in dicendo vim, 
in judicio maturitatem , in Adolefcente virum : breviflimo tempore 
confenuit. Verbo : Igraatius ( ő funefta hujus nominis recordatio ) 
Ignarius : ampliffimarum fortunarum hsres, gemma Nobilium, mo 
ribus Angelus, Juventutis fpeculum, virtutum exemplum, Philofo- 
phis decus, & ornamentum,Excellentiffimi Patrui amor,IlluftriiIims
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Familiae gloria, fpes Regni, popularium .«f&fiderium, Academi® lu­
men, moderatorum folatium, omnium delirium, Ignatius! ( fine tan­
dem doloris acerbitas vocis hujus exitum reperiam ) Comes Ignatius 
Kxjhari obijt, vixit, & in ipfo statis flore acerba, & immatura morte 
efl: abreptus. O incertas hominum fpes ! ő lubrica Adolefcentis stas! 
o nunquam fatis diuturnas humani generis delicias ! Merito omnium 
lachrymis ei parentamus : tota Urbs hoc miferando fpe&aculo ad 
planctus, & gemitus convertitur: non homines m odő, fed hsc ipfa 
funerea moles, & atrati domus parietes triftitis, & msroris infignia 
oftentant. Ipfsdeniquefaerssdes,ipfi Academi®ludi,ipfa erudi- 
torum volumina, ipfa virtus, ipfa fapientia, tam pium, tam docilem 
Alumnum, tam infigni pietate, doftrina, & integerrima vita Adole- 
Icentem flere quodammodo, ploraréque videntur. Intelligitis, opi- 
^ ,  quem in locum difficilem inciderim ! Quid agam in communi 
oc luctu, quemadmodum loquar, necconfilium, nec oratio fuppe- 
ditat. Cum prstergemitus, & fufpiria nihil reliquum mihi efle vi­
deam, fi minus omnino, quod vellem, certé id unum, quod poifum, 
latis dolori meo , fatis msftiffims hujus Acadeinisin me imperio, 
latis omnium exlpeftationi, & lachrymis me faöurum arbitror ,fi 
quantum, qualemque Adoleicentem, s ta te , genere, opibus, virtu- 
te , ingenio, moribus florentiffimum in hoc uno amiferimus, funeftá 
ac oratione paucis demonftrabo. Vos, qui ornando ampliffimo 
uic funeri coram adeitis, obfecro, Sc.obteftor, tenete ad breve tem­
pus achrymas, neque aliud dicendi genus in hac orbitate mea expe- 
ate, quam fermonemadumbrands animi nofti peropportunum, 
p aneque funeri concolorem. Sine modo , fine ordine , finé geftu , 
finé verborum ornatu dolor me jubet eloqui, qui ipfe exulcerati ani­
mi nduiimus interpres eft , & latentem in eo sgritudinem fqualore 
vultus, oculorum lachrymis, muto oris filentio, atrato corporis ha­
bitu verius, quám exquifito verborum fuco folet adumbrare.
Primum igitur, fi more veterum nataliumijplendorem, &  gene- 
ns claritatem commendationis quidquam afferre arbitramur j°cum 
na ere natura comparatum eft, u t , qui ad res egregié gerendas, ad 
infignia virtutum decora , ad comparandam fibi immortalem 
gloriam divinitus eliguntur, ijdem etiam clariffimo loco nafcantur, 
ellet iane,cur ab Illuftriffima Kohariorum Familia, qus vel Illuftrium 
Virorum multitudine,qui pro aris, & focis fortiter decertarunt: vel 
educta a majoribus antiquitate,vel aviti fanguinis neceffitudine lon­
ge ornatufima eft j qus tot nominibus de patria optimé merita, qus
Pri-
primis Ungaris Proceribus multiplici fe affinitate devinxit, varié, 
copioséque commendarem. Verum : eant, per me licet, in Prind- 
pum atria, numerent fumofas Avorum imagines, & deduftá londi fe- 
rie alienam á claritate profapis laudem conquirant, qui proprii de- 
ftituuntur. Ego, cum in ornando hoc illuftriffimo Adolefcente non 
inopia, fed copiá laborandum eft, nihil eorum, quas ad nominis am­
plitudinem ,& fortunarum, ad quarum hereditatem nafcendi con­
ditione deftinatus erat, potentiam attinent, in ejus laudibus ponen­
dum eiTe duco. Cum fola virtus , ut ait ille, vera fit Nobilitas, qua 
ita genusTuum illuftravit, üt dubium fit, plusne ille dignitatis, ac or­
namenti á majoribus fuis acceperit, quam iis allaturus fuiflet. Erat 
indole fupra statem acri, vivida,& in omnia prstcrquam vitium con­
formari molli, & cerea, ut annos non amplius feptem natus jam ad 
omnes moderatorum nutus fe effinxerit: ingenij fenfu peracuto,& ve­
geto : mentis alacritas, St mirifica cumprimis animi fagacitas emine­
bat , ut non modo ad omnes artium facultates perdifcendas á natura 
fa&usjfed ipfam virtutem cum nutricis lafte imbibiffe videretur. Cor­
poris dignitas apta erat hofpiti animas, cujus fpeciem ex ipfa mem­
brorum conformatione colligere licuit, quantus ea Spiritus Csleftis 
habitator intraverit. Vultus ad amsnam modeftiam comparatus, 
atque á morte etiam ingenuo rubore fuffufus, frons innubis,& ex- 
porrefta, micantes oculi, obtutus, acer, & blande gravis, augufta 
orisfpecies, rofeus in genis pudor virginei candoris index, inceflus 
ad maturam gravitatem compofitus, corporis omnis geftus, & habi­
tus , humana majorem fpirans modeftiam , nonnifi puriffimam labis 
omnis animam conteftantur. Incredibile diftu eft, quanta jam in il­
lo ineuntis statis principio morum gravitas , in fermone prudentia, 
inrefpondendo feftivitas,in agendo comitas, in difcendoalacritas, 
Religio, St eximia pietas, rerum Csleftium amor, 8r ftudium, St adul- 
t s  jam virtutis igniculi eluxerunt, nemo unus ut ellet, qui, cum in- 
nocentiffimi hujus Adoleicentis vitam, 8t inufitatam agendi ratio­
nem intueretur,non continuo divinum potius quidquam in eo,quam 
humanum efle arbitraretur. Excitabat in omnium animis fummam 
defecxpeftationem j exaudiebanturcomplurium voces ,8c Ista au­
guria : fi hsc virtutum, 8t fapientis femina adeo tempeftivé adole- 
icunt, uberrimos olim fruétus expe&ari; firmiffimum quondam Re­
gni columen, Religionis prsfidium, literatorum decus, popularium 
gloriam fore ,qui patriam fapientis fus luceillnftraret, ornaret me­
ritis , virtute^confilio, authoritate gubernaret. Sed quam contra,
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ac fperabamus, evenit! qulm repentino, & peracerbo cafu has nobis 
delicias momento invida mors abripuit, dum te, Comes Illuftriffime, 
populorum amorem, Nobilitatis ocellum,commune gaudium in hanc 
feralem urnam conjecit. Siccine tui defiderio nos miferos efficis ? 
iicne parata, & vix delibata gaudia in fempiternum dolorem, in ama- 
riffimas lachrymas convertis ? iicne conceptas fpes eludis ? & in pri­
ma adhuc herba fuccidis? ah! non folus hic jaces, fed omnium vota, 
patriae fpes, gentis deliciae tecum funt tumulat» ! Quis de te ( dabis 
id dolori meo, ut tecum paulifper querar ) quis,quaefo,de te quid­
quam timoris animo,atque cogitatione prsfentirepotuit?Cui injefta 
infeliciffimi casus fufpicio,cum te florenti state,firma valetudine,in­
tegris viribus, erefto infuper animo , Stlstiflimo vultu fuperioribus 
diebus intueremur ? Quis plaufus , quibus te profequebamur, in fu­
nebres naenias,in dolorem gaudia, gratulationes in fufpiria,rifus tran- 
fituros in lachrymas divinabat ? Cur DEUS immortalis vitae , mor- 
tifquearbiter ( parce! fi Divini tuiconfilij arcanas rationes perqui­
ram ) cur, inquam,eripi nobis, privarique luce vernantem illam aeta­
tem, illam gloriam, illam innocentiam patiebaris ? Cur, quo frui nos 
pofle diutiflimé fperabamus, cujus prsfentia levabat tsdium , excita­
bat gaudium, addebat gloriam , repente in medio laetitiae, ac volu- 
ptatis aufferre conftituifti ? Sed quo doloris aeftu abripior ? juvat, ju- 
vatab atrocitate vulneris animum tantifper avocare, & ad Angeli no- 
ftri laudes identidem converti. Quamquam ex ea, quam dixi, no* 
biliffima indole velut primigenijs floribus futuri fruftus nullo nego­
tio cognofcerentur, ex virtutis tamen, de qua mox verba faciam,in- 
ftitutione pretium fuum, & quam cum eo nafta eft, bonitatem con­
fervet , eft necefle. Sane quam docilem in Ignatio difcipulum, quam 
bonum Alumnum fortita fit, argumento fint tot infignia animi deco­
ra , quibus eum ad squalium exemplum ,adfuperiorum folatium,ad 
familis gloriam,ad pofteritatis memoriam adeo cumulate ornavit, ut 
ineo fedem fuam fixifle tota videretur : quafiex to t caftiffims vi- 
t s  Adolefcentibus unam hanc capacem delegiflet animam, in qua 
imaginem fuam plenius exprimeret, &qusfparfim in alios, omnes 
fimul animi dotes, & ornamenta in eam liberaliffima manu congere­
ret. Quid enim in eo potiffimum admirabimur ? quid primo, quid 
poftremő loco commemorabo ? an animi puritatem, & illibatae vits 
innocentiam ? cujus confervandsftudio omnes animi latebras quo­
tidie follicitéperveftigaba^ut quid quid minimam labem afpergeret,
pu-
puriffimus Angelus expiaret. Án pietatem, & Religionem ín Caeli­
tes ? quae fecit, utáfaeculi amore penitus avulfus, quod DEOfacra- 
tum erat, miro pietatis fenfu ample&eretur ; ut frequentia in facris 
aedibus,fummainDeo dicatos homines obfervantia,quotidianoCadi- 
tum cultu, fuaviffimo de Divinis fermone, & cum incredibili ardore 
animi recens obitis facris exercitationibus ejus eximia Sanftitas elu­
ceret ; ut quidquid otij aliteris reliquum nancifceretur, vel in pre­
candi itudio , vel pij libelli le&ione collocaret. An amorem erga 
Deiparam tenerrimum ? quam matrem appellabat fuam,cujus in finu* 
ut primum vitalisaurae fpiritum accepit, fic in eodem repofuit ulti­
mum , eáque die, quae virgineis honoribus dicata eft, vivendi finem 
fecit. An familiarem San&orum Sacramentorum ufum ? quae inaudi­
to  ha&enus fervore etiam íaepiüs in hebdomada obivit, & fingillatim 
ultimam generalem exomologelm inter lachrymas iteravit. An de- 
fpicientiae, & humilitatis exemplum, qua,quodilluftri, & excelso 
loco natus effet, nihil penfi habens, ad inferiorum etiam fe confue- 
tudinem demittebat, omnes blandé, comirérque affatus, nemini prae» 
terquám fibi iratus. Quid dicam de fiammá animi moderatione ? qua 
cupiditatum adeo potens erat, ut pene extra omnes humanorum pe- 
ftorum affefriones pofitum exiftimares. Quid de caltigandi fenfus» 
& corporis afflictandi ftudio, quod jam ufque á primis annis ei in mo­
re pofitum erat, ut nihil in illo aetatis flexu, üt fieri amat, deliciarum 
fibi indulgere, nihil ad aures, & oculos, nifi caftigatum admittere, 
non conviviorum lautitia, non veftium molitie , non privatae domus 
fplendore, non hominum frequentia dele&ari, leviffimas etiam no­
xas , quae aliorum oculos effugerent, faepé inedia,crebris verberibus, 
& cilicinis veftibus innocuus paenitens redimere foleret. Quid ? illa 
adverfus moderatores reverentia, illa ad omnem nutum comparata 
ta indoles, & eorum praeceptis, ac monitis obtemperatio, eruntne 
tandem a me illaudata ? mé ne autem filentio praeterire invi&amejus 
fortitudinem, & in adverfis tolerantiam,quae eo admirabilior in Igna- 
tio videri debet, quo teneriore cum aetate, quae plerumque levitatis 
vitio laborat, fuit conjunfta. Vidiffetis illum femper fibi fimilem, in 
aequa fortuna fűmmé modeftum, in plaufibus humilem, in honore in­
vitum, in abundantia temperatum, in agendo prudentem, in loquen­
do circumfpe&um: non efferri proprijs laudibus, non invidere alie­
nis, non extolli gloria, non aucupari favores, non quaerere popula­
rem gratiam; fiquidpiam controverfiae intercederet, fi contra animi 
fententjam evemíTet, non dejici mente, non abinfticuto remittere,
non occupari maerore, non fenfu doloris comoveri, fed magnő, & ex- 
celső animő omnia perferre. Vidifletis illum fupremő morbő le&ulo 
affixum non animő cadere,jam moribundum continentibus precibus 
infiftere, non alia, quám quae Divinus Amor, & erratorum dolor cie­
bat,fufpiria elicere, acerbiffimos dolores, qui praeter omnium expe- 
ftationem unius no&is ípatiő vires omnes attriverunt, St adolefcen- 
tem immortalitate dignum improvifoheu cafu extinxerunt, fumma 
aequitate tolerare. Oinvidam animi fortitudinem! ő heroicam in 
Adolefcente tolerantiam ! ő admirandam,St (  abiit verbo invidia ! 
neque enim auribus do ) po'Hominum memoriam inauditam virtu­
tem ! fidenter dico: libere affirmo : magna voce ptonuncio: vix ha- 
buiffe tlngariam hac tempeftate Adolefcentem , in quo eximia vir­
tus cum tanto genere, aetas cum ea prudentia, ingenium cum ea mo­
deratione , corporis habitus cum egregiis animi dotibus perinde , ac 
in Illuftriffimohoc Comite,raro exemplo convenerunt. O quam per­
velim pluribus! nifi, & verba me deficerent, quibus excellentem ejus 
virtutem pro dignitate commendarem, & veftrum in me' S. P. Q^A. 
imperium,&anguftistemporis ad ftudiorum rationemavocarent.Ut 
praecipuum animi decus virtus eft, itá non alias felicius imperat, 
quam fapientiae. Hanc coluit, hanc amavit, hanc familiarem iibi red­
didit Ignatius. A puero egregiam,iit ajebam, indolem nadus, vi vax, 
& acre ingenium ad perdifeendas literas afferebat, u t, quae didicit, 
non tam ab aliis accipere, quam ex fe ipfo, & ingenij fui faecundita- 
te parere videretur. Quod ut fedula inftitutione, affidua exercita­
tione , & indeffeffa folertia amplius excoleret, nihil prius, aut anti­
quius habuit, quam omne tempus, quod ftudiorum ratio fibidepo- 
fcit, in ea ponere ,to to  pe&ore in fcientias incumbere, eruditorum 
volumina pervolvere , exercitatione ftylum perpolire , é memoria 
penfum depromere, & alia diligetftis mufarum alumni munia ex prae- 
feripto obire. Atque ea difeendi ratione brevi tempore adeo profe­
cit , u t , & infigni, qui pollebat dicendi vi, & caftigati fermonis ele­
gantia,eorum,qui in eodem fecum erudito pulvere decertabant, con­
cederet nemini. Excultus diligenter manfuetioribus literis, ad 
Philofophiam translatus eft, in qua, quam fublimem fapientiae gra­
dum , dum per vitam licuiffet , confecutus effet, teftantur prima 
dialecticae rudimenta ,ad quae velut lapidem ingenij fui aciem acuit, 
& probavit; teftantur fubtihores ejus fcientias quaeftiones, quasin 
prima illa folenni concertatione, magna contentione, majori omni­
um admiratione explanavit i teftantur Philofophorum fcrip ta, quae
ma-
manibus perpetuo terebat, Praceptores, & plerique viri doctiffi-  
mi, quos fspé de difficillimis rebus diíceptantes avidiffimé audie­
bat ; Lycea denique,ad qus itavit, fuggeftus, é quibus obje&a 
fcitd dilueret, collega:, quibus cum in eodem (ludiorum curricu­
lo verfatus eit, una omnes voce praeclaram ejus fcientiam , & in- 
genij velocitatem depudicabunt. Si tantum ( DEUS bone ! ) 
jam in puero, jam in Adolefcente animi ad difcendum , & ardo­
ris fu it, quid futurum erat, fi confirmata mox aetate in Philofo- 
ph is, in Juris P r# len tis, in Politicae, in Hiilorics (ludio egregié 
inilitutus, literatorum Patronus, fapientpm decus , ingenij prodi­
gium , patriae oraculum efficeretur; quantum non ab hoc uno fole 
tibi, florentiffimum lingaris Regnum , fapientiae lucis acceffiflet! 
quos non ab hoc fonte fcientiarum rivulos combibifles ! quae non 
ampla , & immortalis gloris feges ab hocíémine effloruiflet! fed 
ö comminationem repentinam ! ő durum , & acerbum literarum 
cafum ! ) ab ipfo Philofophis limineiabripitur, & ubi alij difcen- 
di principium, ille vivendi finem invenit; a caligine ad fupernam, 
jeternámque lucem , é Logics fpinis ad Elyfias rofas, á florido 
Majo ad ver illud liliorum' perpetuum evolavit. Qno , quid ad 
exciendas doloris lachrymas acerbius ? quid ad communem Ur­
bis, & Academis ludum funeilius ? quid ad deplorandam felici­
tatis humans conditionem luduofius excogitari poteil ?
Quid tamen refrico vulnus,quod crudum adhuc,recénfque,dum 
maxime linitur, tum maximé recrudefcit Unum in orbitate hac leva­
men e il , virtutum ejus commemoratione modum , quoquő modő 
integrum eil, dolori ponere , hac una cogitatione in tanto ludu 
fuftentari: Ignarius annis Adolefcens, fed virtute, & meritis sta ­
te multo fuperior, terrs relinquendus , fed Coelo maturus , ino­
pinato quidem fato, fed fummi,ac prspotentis Dei voluntate e mor­
tali hac vita emigravit. Invidit nobis Coelum , ideö prsmaturé 
abripuit ; nos fi coelo invidemus , non e i , fed prspoftero dolori 
noilro parentamus. Decuit Angelum Angelicis choris inferi; de­
cuit curforem emenso , non annis T fed virtute , curriculo sterna 
in Coelis corona donari.. Sic de te mihi tus longiore quidem vi­
ta , fed Coelo digniores virtutes pollicentur Adolefcens feliciffi- 
me Í. Sic fpem facit ardentiffima tua in fuperos Religio , integerri­
ma vits tus innocentia, tua denique ad omne bonum comparata 
indoles;;Sic hsc Clariffimorum Virorum corona , hsc cunftorum 
ordinum ? qus ad cohoneilandum funus tuum convenit 7 multitu-
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do una voce teftari videntur. Quid igitur fupereft, nisi, ut eam 
tibi gloriam, eá, quá jam in cadis dulciffimé frui confidimus, beatita­
tem omnium linguis , & votis gratulemur. Quibus , dum aeter­
nam tui, tuaeque tam excellentis virtutis, doctrinae, ingenij, mo­
rum fuaviffimorum memoriam in omnium animis perennatu­
ram recipimus, nos quoque fperamus , fore , ut viciffim 
caiftifimis tuis precibus adjuvemur.
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aVTtl generis , & nataLIVM CeLsItVDo.
Aquila cum pullis ivi nido * in cortice arboris gentilitium 
injigne Comitum Kohari, cum Lemmate:
Ab origine virtus.
D egenerem nequijt Jovis ales gignere partum ?
Inde m inor, genitus quo patre, monftrat avis.
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Inclyta, deducens Comitum de fanguine (lemma,
Haec proles generis , dat documenta fui.
Symbolum Secundum.
NobILIs, InqVe VIrtVteM Cerea InDoLes»
Paftor viridi ramo agnum ducens,  cum Lemmate:
Sequitur, quo ducit» euntem.
P Er planos campos, per devia, &  avia ducit,
Qu6 vult cunque, fuam germine paftor ovem. 
Haec ovis á nutu moderantis prompta pependit,
O fi hac Nobilitas indole tota foret !
Symbolum Tertium.
ILLIbatVs pVrlsslMae Vitae CanDor.
Solperfpeculum in aquam radios immittens> cum Lemmate:
Toto nil purius orbe.
A Spice ! quám puram difpenfet ab aethere lucem» 
Illuftrétque oculis fol loca cun&a fuis.
Integer hic vitae, labifque hic Angelus expers 
Vicit Phaebeas purior ipfe faces.
Symbolum Quartum.
pietatis sensVs In freqVentanDo eVCharlstl#
saCraMento.
Colonus fegetes demetens, cum Lemmate:
Hac vivimus efca.
Pa-
PAne quid utilius magis eft: ? hac vivimus esca,Haec levat ardentem quotidiana Famem.
Saepe ( vacat numero Divina haec fumptio ) nofter 
Angelus Angelico pane refe&us erat.
Symbolum Quintum*
slngVLarls C V LtV s, &  pietas In DelparaM.
Navigans in mari , &  Helicen , cui Maria nomen inferi* 
ptum e f , refpiciemycum Lemmate'.
Hac Cynofura duce.
T jA n c Helicen gemino fpe&avit lumine fteliam,
Né mundi medijs cymba fatifeat aquis.
Inde MarianS ( fpiravit gratia ventus )
Ter felix tenuit litora nauta die *
*  Die Sabatbi abiju
Symbolum Sextum.
aDMIrabILIs In AngeLICo IVVene Ignatlo
Integritas. -
Sol fulgore fuo totum mundum illujlrans, cum Lemmate:
Se reddit amabile cundtis.
AUreus huic color eft, quis non hoc fydus amaret?Quod caufat vultu gaudia tanta fuo.
Angelicus Juveniscunótorum traxit amores;
Sic Candor , morum gratia corda movet.
Symbolum Septimum.
In phILosophla, & LlterarVM stVDIo profeCtVs.
B 3 Apes
Apes ex horti f loribus collectum mei in alvearia deferentes,
cum Lemmate:
Pretium quám dulce laboris.
TMpleat Ambrofio dulces utne&are cellas ,
J  r .Cura eft Cecropio quserefe mella gregi. 
Ut mentem ftudijs Ignatius imbuat, una 
Aíliduó libros volvere cura fuit.
Symbolum Octavum.
perfeCtlonls VIaM breVI DeCVrrlc.
'Telum alis inftructum velociffime ad fcopum fuum tendens s
cum Lemmate:
Nihil eft velocius illo.
A Dde alas telo ; tendet velocius illud
Ad libi propolitum, fulminis igne, fcopum.
Ifte Giganteis non multo tempore curfor 
Virtutis longum greflibus ivit iter.
De genere mortis, & communi
dolore.
Symbolum Nonum,
ImensIs Vna noCte DoLorlbVs Laborans » plé
MorltVr.
Ventus Uvis teneram myricam ftirpitus evellens, cum
Lemmate \
Etle-
Et levis aura nocet-
\  Rbor u t , innumeros quas fpondet florida fru&us > 
A tenui vento ftirpe revulfa perit.
Sic fuccifa jacet prima fpes omnis in herba ,
V ix  dedit hic flores furculus, en perijt.
Gemma haec Nobilium , decus,exemplumque juventae, 
Spes regni, Patrui gloria, Stirpis amor.
Symbolum Decimum.
In Malo flos iftc VernVs Cleo DefLorVIt.
Flos in horto emarcefcens cum Lemmate: 
Quam cito marcefcit ?
F Lebile quis timuit fatum hoc vernantibus annis ?
Mors tamen hunc florem praepete falce metit. 
Florenti astati nimium né crede Juventus /
Nigras ubi ftant calthae, faepe liguftra cadunt.
Symbolum Undecimum.
eX LoglCae spinis transit aD eLysIVM.
Cor e fumofo fpineto ad caleflem lucem , &  Elyjlum ne­
mus evolans 5 in nubibus liber vitee , cum 
Lemmate ;
Haec Philofophia placet.
TyRima Stagyreo v ix  difeit dogmata ludo,
A Et rara ingenij dat documenta fui.
Plus amat aeternam fpreta Caligine * lucem ,
Sputis Elylise, plus placuere rofae.
* Logica caligo,
A 3 Sym-
S y m b o lu m  D u o d e c im u m .
DoLor,pLanCtVsqVe In sVbltanea IgnatH Morte.
Organum, ex quo mors primam , &maxiftul
*  excipity cum Lemmate:
Feralem dat fratfia fonum.
D lfsona feralem cantu dant organa vocem,Prima fuo fi fit fiftula mota loco.
Ouám dolet extin&um hoc, vis fcire, Academia lumen. 
Cun&orum lachrymas figna doloris habe.
S y m b o lu m  D ec im u m ter tiu m .
prIMa InnoCendteX Vira DeCefsIt.
Carbunculus in arca regali affervatus, cmL:
Hic digna reponi.
*
UT fervet pretium» regali clauditur arca,Quae fulget radijs lucida gemma fuis.
Haec né gemma fuam fors perdat fulgida lucem ,
Condita cselefti debuit efle loco..
S y m b o lu m  D ecim u n iq u artu rn .
bIDVo pofi asCensIoneM Christi seqVItVr.
Caelum ftellatum t  in cujus medio Jupiter,  & 1 quinque ejus
Comites-s cum Lemmate .*
Sequitur praeeuntem
CUm fulgent placida radiantia fidera nocte ^Proxima quinque fuo fiant comitata Jovi. I
Lactea cum via fit, qua Chriftus fcandit in altum, 
Innocuus Domini debuit eff e Comes.
Symbolum Decimumquintum.
fanCtItatls faMa In DefVnCto VIVIt.
flores decerpti in vafe expofiti,  cum Lemmate: 
Et decerptae redolent.
INvida mors ! fruftra totum refcindere florem Tentas !  parte iui Nobiliore manet.
Flos hic pofi: mortem virtutum fpargit odorem 5 
Scito,& decerptas fic redolere rofas.
i
.



